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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reglamento de la Reserva Naval.
O. M. 4.536/63 por la que se dispone la modificación,
quedando redactados como se indica, los artículos 19
y 20 del Reglamento provisional de la Reserva Na
val.—Página 2.496.
Confirmación de embarcos provisionales.
O. M. 4.537/63 por la que se dispone la confirmación
del embarco provisional en la Plana Mayor de la Pri





O. M. 4.538/63 (D) por la que se nombra Inspector para
la función relacionada con la Utilización y Manejo de
Material de Artillería y Dirección de Tiro de la Zona
Centro al Capitán de Fragata (A) don Aurelio Arria
ga Brotóns.—Página 2.496.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Confirmación en destino de embarco.
O. M. 4.539/63 (D) por la que se confirma el embarco
'en el buque-aljibe «A-10» del Sargento Fogonero don
José Fernández Pasín.—Página 2.496 y 2.497.
o. M. 4.540/63 (D) por la que se confirma en el destino
del dragaminas «Lérez» al Sargento Fogonero D. Ma
nuel Cuenca Martínez.—Página 2.497.
Retiros.
o. M. 4.541/63 (D) por la que se dispone pase a la




O. M. 4.542/63 (D) por la que se dispone pase a la
'situación de «retirado» el Cabo primero Fogonero Cris
tóbal Morales Flores.—Página 2.497.
Bajas.
O. M. 4.543/63 (D) por la que Se dispone cause baja
como Cabo segundo de Marinería (aptitud Monitor de
Instrucción) Alfonso González Ríos.—Página 2.497.
•
0. M. 4.544/63 (D) por la que se dispone causen baja
corno Cabos segundos de Marinería (aptitudes Apunta
dor y Faenas Marineras) Luis Carvajal Som.oza y Do
mingo Bernal Fuentes.—Página 2.497.
O. M. 4.545/63 (D) por la que se dispone cause baja
'como Cabo segundo de Marinería (aptitud Apuntador)
Virgilio Martínez Torrecilla.—Página 2.497.
PERSONAL VARIO
Contratación de personal civil no • funcionario.
O. M. 4.546/63 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, del personal que se relaciona.—Pá
ginas 2.497 y 2.498.
Personal civil contratado.—Bajas.
O. M. 4.547/63 (D) por la que se dispone cause baja el
Oficial segundo Administrativo D. Juan Cobarro Her
nández.—.Página 2.498.
O. M. 4.548/63 (D) por la que se disgone cause baja el
Oficial primero (Ajustador) José Luis Junquera Ca
ireño.—Página 2.498.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 4.549/63 (D) por la que se conceden trienios acu
mulables al personal de la Armada que se expresa.—
Páginas 2.498 a 2.503.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 19 de octubre de 1963 por la que se declaran
normas conjuntas de interés militar las que se mencio
nan.—Páginas 2.503 y 2.504.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 11 de oc
tubre de 1963 por la que se publica relación de seña
lamiento de haberes pasivos concedidos al personal
de la Armada que se relaciona.—Páginas 2.504 y 2.505.Pensiones.—Orden de 27 de septiembre de 1963 por la
que se publica relación de pensiones concedidas al
personal civil que se reseña. Páginas 2.505 y 2.506
o
Página 2.496. DI.--1RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 246.
oR,Dmi\Tne
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reg lamento cle la Reserva Naval.
Orden Ministerial núm. 4.536/63.--A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la mo
dificación de los artículos 19 y 20 del Reglamento
provisional dé la Reserva Naval, publicado por Or
den Ministerial de 23 de febrero de 1949 (D. O. nú
mero 77), los cuales quedarán redactados en la si
guiente forma :
Artículo 19.—La instrucción teórico-práctica se des
arrollará en los Centros o buques que se designen, en
dos cursos, de junio a septiembre cada uno. De un
modo cíclico tenderá a facultarlos para desempeñar el
grado que alcancen.
Artículo 20.—E1 ciclo completo de instrucción se
desarrollará en la forma siguiente :
Primer curso de instrucción.—De octubre a di
ciembre.—Solicitud de ingreso en la Milicia de la Re
serva Naval, con arreglo a las normas que se fijen en
cada convocatoria que publique la jefatura de Ins
trucción.
De enero a junio.—Instrucción prenaval, compren
siva de los conocimientos necesarios para desempeñar
los cometidos hasta Cabo primero.
De junio a septiembre.—A la presentación de los
Alumnos provisionales de primer año asimilados. a
Marinero en el Centro de Instrucción que se desig
ne, se comprobará la aptitud física de los mismos, cau
sando baja definitiva los que resulten "no aptos". Los
restantes pasarán a efectuar el curso de instrucción
teórico-práctico, en el que figurarán los ejercicios ma
rineros v períodos de embarco que se determinen. Los
que aprueben este curso serán nombrado Alumnos de
segundo ario, asimilados a Cabo primero, clasificando
seles por Especialidades (Puente o i .1áquinas).
Segundo curso de Instrucción.—De octubre a ju
nio.—Instrucción prenaval militar, que comprenderá
los conocimientos necesarios para desempeñar el co
metido de Oficial o Suboficial, según la Especialidad
que cursen.
De junio a septiembre.—Curso teórico-práctico en
el Centro de Instrucción que se designe, en el que fi
gurarán los ejercicios marineros y períodos de embar
co que se determinen. A la terminación con aprove
chamiento de este curso serán declarados "aptos"
para ingresar en su día en la Reserva Naval como
Oficial o Suboficial, quedando obligados a solicitar
su ingreso en ella, una vez que tengan cumplidas las
condiciones que se especifica.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Artículo 1.° Los Alumnos de la Milicia de la Re
serva Naval que terminaron con aptitud el primer Cur
so teórico-práctico realizarán un segundo curso, que
compendiará los conocimientos necesarios compren
didos en el segundo y tercer cursos que hasta ahora
sé efectuaban. A la terminación del mismo, y habien
do demostrado la aptitud suficiente, serán declarados
aptos" para ingresar en su día en la Reserva Naval
corno Alférez de Fragata, los de la Especialidad de
Puente, y suboficiales, los de la de Máquinas.
Artículo 2» Los declarados "aptos" en el segun
do curso que han sido prorrrovidos a Cabos primeros
de la Milicia de la Reserva Naval realizaráli el tercer
curso teórico-práctico del plan anterior en el Centro
de Instrucción correspondiente. A su terminación con
aprovechamiento serán declarados "aptos" para in
gresar en su día en la Reserva Naval como Alférez
de Navío o Suboficial, según la Especialidad que
cursen.
L I





Confirmación de embarcos provisionales.
Orden Ministerial núm. 4.537/63.--A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la con
firmación del embarco provisional en la Plana Mayor
de la Primera Escuadrilla de Dragaminas, del día
21 de agosto al 20 de septiembre del presente año, del
Alférez de Navío D. Julio Marra-López Pardo de
Donlebún y Tenientes de Infantería de Marina don
José María Bouza Carballeira y D. Carlos Noreña
Arriaga, que tomaron parte en la recogida de minas
de la Operación "Iberex-63".







Orden Ministerial núm. 4.538/63 (D). Se
nombra Inspector para la función relacionada con
la Utilización y Manejo del Material de Artillería
y Dirección de Tiro de la Zona Centro al Capitán
de Fragata (A) clon Aurelio Arriaga Brot6ns.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmación en destino de embarco.
Orden Ministerial núm. 4.539/63 (D). — Se
aprueba •la determinación adoptada
r por el Capitán
General del Departamento Marítimo -de Cartagena al
Número 246. DIARIO OFICIAL DEL ,MINISTERIO DE MARINA Página 2.497.
disponer el embarco del Sargento Fogonero D. José
Fernández Pasín en el buque-aljibe A-10, corno tal
Sargento y con carácter accidental, en tanto no se en
cuentre cubierta su plantilla de Mecánicos del Cuerpo
de Suboficioles, momento en que deberá cesar para
otro destino, donde corresponda.
Madrid, 24 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.540/63 (D).— pro
puesta del Capitán General del Departamento i‘la
rítimo de Cádiz, se confirma en su destino del dra
gaminas Lérez al Sargento Fogonero D. Manuel
Cuenca Martínez, como tal Sargento y con carácter
accidental, en tanto no se encuentre cubierta la plan
tilla çle Mecánicos del Cuerpo de Suboficales de su
dotación, momento en que deberá cesar para otro des
tino, donde corresponda.




Orden Ministerial núm. 4.541/63 (D).—Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Luis Martínez Be
nito pase a la situación de "retirado" el día 19 de
abril de 1964, por cumplir en la expresada fecha la
edad reglamentaria para ello, con el haber pasivo que
le señale el Consejo Supremo d Justicia Militar.






Orden Ministerial núm. 4.542/63 (D). De
acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 3.° del artícu
lo 116 del Reglamento Orgánico de Marinería y Fo
goneros, aprobado por Decreto de 19 de febrero de
1954 (D. O. núm. 88), y a petición del interesado, se
dispone que el Cabo primero Fogonero Cristóbal Mo
rales Flores cause baja en "activo" el día 2 de enero
de 1964, en que dejará extinguido su actavo reengan
che, y pase a la situación de "retirado", con el haber
Pasivo que le señale el Consejo Supremo de justicia
Militar.




Orden Ministerial núm. 4.543/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, de acuerdo con lo in
formado por el Servicio de Personal, y con arreglo
a lo establecido en la norma 11.a de las provisionales
para Marinería, aprobadas por Orden Ministerial nú
mero 3.265/59 (D. O. núm. 252), se dispone cause
baja como Cabo segundo de Marinería (aptitud Mo
nitor de Instrucción) Alfonso González Ríos, debien
do completar el tiempo de servicio militar obligatorio
como Marinero de segunda.
Madrid, 24 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.544/63 (D).— pro
puesta del Comandante General de la Base Naval de
Canarias, de acuerdo con lo informado por el Servicio
de Personal, y con arreglo a lo establecido en la nor
ma 11.a de las provisionales para 1\larinería, aproba
das por Orden Ministerial número 3.265/59 (DIARIO
OFICIAL núm. 252), se dispone causen baja como Ca
bos segundos de 'Marinería (aptitudes Apuntador y
Faenas Marineras) Luis Carvajal Somoza y Domingo
Bernal Fuentes, respectivamente, debiendo completar
el tiempo de servicio militar obligatorio como Mari
neros de segunda.
Madrid, 22 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.545/63 (D). A pro
puesta del Contralmirante jefe de la Agrupación Na
val del Mediterráneo, de acuerdo con lo informado por
el Servicio de Personal v con arreglo a lo establecido
en la norma 11.a de las provisionales para Marinería,
aprobadas por Orden Ministerial número 3.265/59
(D. O. núm. 252), se dispone cause baja como Cabo
segundo de Marinería (aptitud Apuntador) Virgilio
Martínez Torrecilla, debiendo completar el tiempo de
servicio militar obligatorio como Marinero de segun
da en la Agrupación Naval del Estrecho.
Madrid, 22 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden plinisterial núm. 4.546/63 (D).—En vir
tud de e4ediente incoado al efecto como consecuen
cia de la aplicación de la Orden Ministerial Comuni
cada número 377/63, de 22 de marzo de 1963, se dis
pone la contratación, con carácter fijo, del personal
NIETO
Página 2.498. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 246.
que a continuación se relaciona, con las categorías pro
fesionales y destinos que al frente de cada uno de
ellos se indican :
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Narciso Seoane Vázquez.—Oficial tercero (Sastre).
Estación Naval de La Graña.
Departamento Marítimo de Cádiz.
Josefa Rodríguez Román.—Profesor de Enseñan
za Elemental.—Colegio de Huérfanos de Suboficiales.
Manuel Valverde García.—Auxiliar Administrati
vo.—Capitanía General.
Asunción Ruiz Bueno. Auxiliar Administrativo.
Capitanía General.
Base Naval de Canarias.
Antonio Jiménez García.—Auxiliar Administrati
V0.—Comandancia General.
Eusebio Santana Barrera.—Oficial tercero (Bar
bero).—Comandancia General.
El Profesor de Enseñanza Elemental percibirá el
sueldo mensual de dos mil seiscientas (2.600,00) pe
setas ; los Auxiliares Administrativos. el de mil ocho
cientas pesetas (1.800,00), y los Oficiales terceros de
oficio, el jornal diario cle sesenta y ocho (68,00) pe
setas, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial número 2.972/63, de 26 de junio de 1963
(D. O. núm. 150), en cumplimiento a lo preceptuado
en el artículo 1.° del Decreto número 1.095/63, sobre
salarios del personal civil no funcionario dependien
te de los Establecimientos Militares.
Estos sueldos serán abonables, en las cuantían in
dicadas, a partir de 1 de rnayo del corriente año, .co
rrespondiéndoles desde 1 de enero a 30 de abril, in
clusive : al Profesor de Enseñanza Elemental, el suel
do de mil ochocientas setenta pesetas (1.870,00) men
suales, más el incremento del 12 por 100 del sueldo,
y a los Auxiliares Administrativos yOficiales terceros
de oficio, el salario mínimo de mil ochocientas pese
tas (1.800,00) mensuales, que establece la Orden Mi
nisterial Comunicada número 377/63, de 22 de mar
zo de 1963.
Les corresponde también a todos ellos el percibo de
trienios del 5 por 100 del sueldo que perciban en el
momento de cumplirlos, con arreglo a lo que se de
termina en el artículo 29 de la repetida Reglamenta
ción de personal civil no funcionario ; Plus de Cargas
Familiares y Subsidio Familiar, si procede ; pagas ex
traordinarias, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 31 de la misma Reglamentación, y demás emo
lumentos laborales de carácter general ; la jornada
diaria de trabajo será de ocho horas diarias, de con
formidad con 'lo establecido en la Reglamentación La
boral de las Industrias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a los interesados en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la‘ Orden vi
gente fle 29 de julio de 1954, desde la fecha de co
mienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de enero del corriente ario.
Por el jefe del Establecimiento donde los interesa
dos han de prestar sus servicios les será entregada la
credencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto en
él punto 3.° del apartado A) de la Orden Ministe
rial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (DIA
RIO OFICIAL núm. 114).
e





Orden Ministerial núm. 4.547/63 (D). Se dis
pone que él Oficial segundo Administrativo D. Juan
Cobarro Hernández, contratado por Orden Ministe
rial número 1.333/63, de 7 de marzo del ario en cur
so (I). 0. núm. 63), para prestar sus servicios en la
Comandancia General del Arsenal de Cartagena, cau
se baja como .tal, a petición propia, en las condiciones
que determina el artículo 65 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionário dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).




Orden Ministerial núm. 4.548/63 (D).—Se dis
pone que el Oficial primero (Ajustador), contratado
por'Orden Ministerial Comunicada número 288, de
24 de marzo de 1959, José Luis junquera Carreño,
para prestar sus servicios en el Taller de Reparación
de-Visores del Ramo de Artillería del Arsenal de La
Carraca, cause baja como tal en 18 del pasado mes
de septiembre, por dimisión tácita, en las condiciones
que determina el artículo 65 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).






Trienios acumulables al personal de la Armada.
o
Orden Ministerial núm.. 4.549/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
Número 246. DIARIO OFICIAL DEL M
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el número
cuantía anual y fecha de su abono que se indican no
minalmente en la misma.
NISTERIO DE MARINA Página 2.499.
a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de junio
de 1934 (D. O. núms. 133 v 135) y Orden Ministerial
número 2.777/60 (D. O. núm. 217).
Madrid, 23 de octubre de 1963.
NIETO
Los trienios que correspondan a ejercicios anterio
res se reclamarán con cargo al Presupuesto vigente,
Excmos. Sres. ...
Sres.





Maestro 1.° • • • •
Maestro 1.°
Maestro 1.° • • • •
Maestro 2.°
Maestro 2.° • • • •
Maestro 2.°
Maestro 2.° • • • •
Capataz 1.° • • •
• • • •
• • • •
• • • •
Capataz 1.° . • • •
Capataz 1.° . • - • •










2.° • • •
Capataz 2.° . • •

































































































Antonio Santamaría Segarra (I)
Antonio Santamaría Segarra
Antonio Santamaría Segarra . •
Luis Bellizón Aragón ..
Luis Bellizón Aragón
José Tortosa Castilla
Francisco Sánchez Delgado ..
Francisco Sánchez Delgado ..
Francisco Sánchez Delgado ..
Francisco Sánchez Delgado ..
Francisco Hermida Cons (1) ..
D. Francisco Hermida Cons
.
D. Francisco Hermida Con. .






Juan Torres Hernández ..
Fernando Abelleira Doce ..
Juan Calvo Velando .
Ramón Corral y Rey ..
José de Diego García (1) ..
D. José de Diego García ..
D. José de Diego García ..
D. José de Diego García ..
• •
• • s • •
• • • •
• • • • •
• • • •
• • • • •
• • • • •
• • •
• • •
• • • • •
D. Francisco Huertas Aparicio ..
D. José Ron-1án Galea
D. Luis Romero Menéndez (2) ..
D. José Vázquez Alcántara (2) ..
José Agras Otero ..
Miguel Aguilar Cruz (2) ..
Diego Aguilar Roca ..
Alfredo Alcaraz Martínez ..
Francisco Alcobas Meseguer .
Francisco Alvarez Arellano .
Miguel Amores Cárnpora (.2
Miguel Amores Cámpora
Eusebio Area Area (2)
Antonio Ballester Luengo ..
Francisco Banegas Sáez (2)• .
Francisco Baneg-as Sáez
Saturnino Barrachina López ..
Manuel Barrena Sánchez (2) ..
Manuel Barrena Sánchez
Gregorio Bastida León ..
Luis Bulpe Oliva (2) ..
Luis Bulpe Oliva ..
José María Carril° Borrero (2)
José María Carril° Borrero
Antonio Carrión Montáfiez (2) ..
Antonio Cardón Montáfiez




Pablo de Diego García (2) .. • • . •










• • • • •
• • • • • • • • • • •










































































• • • •








• • • • • •
6 trienios .. .. ..
11 trienio de 700 y
8 de 1.000 pesetas.
1 trienio de 700 y
9 de 1.000 pesetas.
1 trienio de 700 y
10 de 1.000 pts.
1' trienio de 700 y
11 de 1.000 pts.
8 trienios .. .. ..
4 trienios • •
4 trienios • •
4 trienios .. • • • •
1 trienio de 700 y
7 de 1.000 pesetas.
1 trienio de 700 y
8 de 1.000 pesetas.
1 trienio de 700 y
9 de 1.000 pesetas.
1 trienio de 700 y





4 trienios • ..
5 trienios ..
8 trienios ..
8 trienios • ..
8 trienios • • • • •
8 trienios
9 trienios • ..
10 trienios .. ..
5 trienios . • •
8 trienios • • • • . •
4 trienios . .




























































































































































































































































José Domingo Clemares . .. •
Angel Domínguez Diz
Francisco Egea García ..
Juan, Faura Brey .
Rafael Fenollar Gascón
Felipe Fernández Cerezuela
Antonio Fernández García -..
Juan Fernández García ..
Juan Ferrer Bilbiloni ..
Juan Antonio Fructuoso Martínez .
Julián Galindo Díaz
Silvestre -González Cruz (2) ..
Silvestre González Cruz
..
Antonio González García ..
.
José Manuel Guerra Vázquez (2) .
Simón Hoyos Orenes
José Jiménez Vidal .. . .. •
Santiago Laz Gutiérrez (2) ..
Luis Lebrero Bernal (2) ..
Luis Lebrero Bernal ..
Francisco Linares Linares .
Manuel Lobato Beníte'z
José López Carrillo
José Luque Fernández (2) ..
José Luque Fernández .. .
Juan Antonio Martínez Baeza
fo-s-é Martínez Gómez . • • • •
José Martínez Jiménez .. • •
Juan Martínez Sánchez .. .. •
.José Martínez Torrejón (2) ..
José Martínez Torrejón
Juan Melón Ros .. •
Joaquín Molino Romero .. . • •
José Moreno Cruceira (2) ...
José Moreno Cruceira
Luis Navarro Gámez
Ignacio Navarro Navarro .
Antonio Olmos Sánchez ..
Baldomero Ortega Sánchez
Baldomero Ortega Sánchez ..
Pedro Pagán Mendoia.
Antonio Pérez González .. •.
Antonio Piñas González ..
Emilio Poi Quintela (2) ..
Francisco Quesada Quiñones (2) .
Francisco Quesada Quiñones ..
Joaquín Quiñonero García ..
José Ríos Fernández .. .. •
José Rivera Fernández ..
Juan Rodríguez Morales .
Juan Romero Noria. (2) ..
Eduardo Rosas Sólvez (2) ..
Eduardo Rosas Sólvez
Pedro Rubio Pina .. • •
José Sánchez Cánovas .. .
Ramón Sánchez Martínez ..
Sandalio Sánchez Más (2)- .. •
Francisco Sándhez Moreno ..
Ramón Sánchez Vidal . • .. .. •
Manuel Soto Martínez
Félix Soto Meroño •
Manueil Taboada Iglesias
Juan Tello Sánchez .. .
Luis Ug,arte Escribano .. .
Francisco Urefia _Torres ..
Martín Ureña . Torres .. .
Al;fo'nso Vera Sáez ..
Manuel Vila Freijornil .
•Andrés Vivancos Conesa
Fernando Zaplana Sánchez. .
Miguel Arrnazo Hernández (3) ..
Tuan Barios Pérez .. . Se
esús Campos Guillén .. • • • •
José M. Conde Martínez ..
Julián Cortijos Noguera (2) .. •
Manuel Ferrer Roselló .• • ..
José García Pereira (2) .. • ▪ .































































































































8 trienios • ..
8 trienios
8 trienios .. •
8 trienios
8 trienios







8 trienios • ..
5 trienios • ..
8 trienios • ..









8 trienios • •
*
8 trienios • ..
8 trienios
8 trienios .. •









8 trienios .. •
4 trienios • . • •
5, trienios
8 trienios .
8 trienios • ..
8 trienios .. •






4 trienios • ..
8 trienios
5 trienios O* •OP •
9 trienios
10 trienios • .. •
8 trienios
8 trienios • ..
8 trienios
1 trienio
8 trienios . • • •
8 trienios • ..
8 trienios
8 trienios • • • •
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Empleo3 o clases.
Operario de 2.a •
Operario de 2.a









Operario de 2.1 • .
Operario de 2.a . .
Aux. Admvo. de 1.a
Aux. Admvo. de 1.1
Aux. Admvo. de 1.8
Aux. Admvo. de 1.8
Aux. Admvo. de 1.11
Aux. Admvo. de 1.g
Aux. Admvo. de 1.8
Aux. Admv(). 1.8







































































































José María Gil Montagud .. •
José María Jiménez Gutiérrez . • • ..
Jv.cinto León Téllez (1) . • • •
Antonio Martín España (3) .. • • • • • •
Enrique Martínez Hernández ..
Fernando Pita Garrido
Manuel Pita Garrido .. .. • .. • ..
Antonio Saavedra Montero O* e• *S •• de •
Ramón Sáez Rodríguez
Esteban Sánchez Ortiz • • • •
Luis Sanesteban Freire .. • • • •
Enrique Suárez Blanco .. .. •
Enrique Torresquesana Pérez . • . . • • •
D. Bernardo Aléu Piñero
I). 'Ginés Campillo López ..
D. José Manuel Fernández Samnartín
D. Luis Laurence Martínez (1) ..
D. Luis Laurence Martínez .. .. •
D. Luis Laurence Martínez ..
Doña Carlota Martín Vilches (1) ..
Doña Carlota Martín Vilches .
Doña Carlota Martín Vilches .. • .. •
Doña Carlcta Martín Vilches
D. Pedro Rey Rcv • • • • •
1). Dictinio Rodríguez Díaz .. . .. •
D. Miguel Valverde Espín (1) • • •
D. Miguel Valverde Espín .. • ..
D. Isidro Bayona Flores .. • • • • • • •
D. Luis Cánovas Martínez (1) . .. • ..
D. Luis Cánovas Martínez .. • • • • • • •
D. Luis Cánovas Martínez . • • • •
D. Luis Cánovas Martínez 00
Doña María de la Consolación Coll Fernández.
D. Francisco de Asís González Egea .
Doña Enima Gutiérrez de la Cámara .
D. Bernardo Lucerga Fuentes (3) ..
D. José Madrid Garrido .. .. • •
I). José I. Reyes Prieto .. • • • • •
Doña Margarita Rico Jiménez .. • ..
Doña Francisca Tudela Sáez .. .
D. Joaquín Xapelli Cardiel (2) .
Doña Manuela Zaratiz Cánovas (
Doña Manuela Zarauz Cánovas ... ••• ••
Doña Manuela Zarauz Cánovas ...
D. Nicolás Carabantes Fernández (2)
Doña María Luisa Espinosa Rojí (2) ..
Doña Carmen Feria del Castillo
D. Francisco G. Guerrero Fernández (2)
D. José Antonio Hernán Seiias (2) .. • • •
I). Miguel Iglesias Moya (2)
Doña Ana María Lago Castillo (2) ..
D. José Luis Mendoza Tellado . • • • •
D. Francsco Moltó. Morant (2) .
D. Angel Perfecto Pérez-Cruces .. •••
Doña 1Slaría de los Angeles Ragel Conde
D. Miguel Recio Borrero (2) ..
D. Andrés A. Rodríguez Salgado (2)
D. Bartolomé Sellés Negre (2) .. . . .
D. Julián Tortajada Sánchez (2) .. •
I). Antonio Fernández Velázquez
Joaquín Doggio Ruipérez
Tos:- ris,pez Palomo (2) .. • • • • •
Tose López Palomo .. . • • • • •
Andrés Mendoza Saura .. • • •
fuan Navarro Lorente • • • • •
Francisco Palazón Roca (1) • • • •
Francisco Palazón Roca .. • • .
Francisco Palazón Roca .. • • • • •
Francisco Palazón Roca .. • • O. e&
Antonio Pérez Francés .. • • • •
Manuel Aldeguer Marín (2) . .
Manuel Brioso de la Cruz . .. •
Joaquín Cano Zapata .. . • ..
En-lidio Cánovas González . • • • •
Dial] Cegarra Navarro ..
Pedro Fidel González .. .. • .. • ..
Juan García Esparza .. .. • ..
)











8.000 8 trienios .. • •
8.000 8 trienios .. ..
3.00,0, 5 trienios ..
6.000 6 trienios 0. ••
8.000 8 trienios e• *4
10.000 10 trienios .. ..
10.000 10 trienios .. .
10.000 10 trienios .. ..
8.000 8 trienios . ..
8.000 8 trienios • ..
5.000 5 trienios . .
10.000 10 trienios .. ..
10.000 10 trienios .
8.000 8 trienios . ..
5.000 5 trienios •. ..
7).000 5 trienios ..
3.000 - 3 trienios .
4.000 4 trienios •. ..
5.000 5 trienios . ..
4.000 4 trienios SO
5.000 5 trienios ..
6.000 6 trienios .
7.000 7 trienios ..
9.000 9 trienios ..
5.000 5 trienios ..
6.000 6 trienios ..
7.000 7 trienios .. • •
8.000 8 trienios ..
3.000 3 trienios .. ..
4.000 4 trienios .. ..
5.000 5 trienios .. .
6.000 6 trienios .. ..
5.000 5 trienios . .
7.000 7 trienios • ..
7.000 7 trienios ..
6.090 6 trienios .. .
8.0O0 8 trienios ..
8.000 8 trienios ..
7.000 7 trienios • • • •
5.000 • 5 trienios .. ..
6.000 6 trienios
5.000 5 trienios ..
6.000 6 trienios .. .
7.000 7 trienios
1.000 1 trienio .. •
2.000 2 trienios
6.000 6 trienios • ..
1.000 1 trienio .. ..
1.000 1 trienio ..
1.000 1 trienio .
4.000 4 trienios • • • •
3.000 3 trienios
1.000 1 trienio .
2.000 2 trienios • ..
1.000 1 trienio ..
1.000 1 trienio .. ..
1.000 1 trienio ..
1.000 1 trienio ..
1.000 1 trienio .
8.000 8 trienios ..
8.000 I 8 trienios .
9.000 9 trienios .
10.000 10 trienios .
8.000 8 trienios .
8.000 8 trienios




8.000 8 trienios .
13.000 13 trienios .
2.000 2 trienios .
8.000 8 trienios .
6.000 6 trienios
8.000 8 trienios ..









• • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abone.
.1











• • • •
• • • •
• • • •
• • • •




• • • •
• • •
•
• • • •
• •
• •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • •
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Aux. 1.° GASTA :
Aux. 2.° CASTA .
Aux. 2.° CASTA .
Aux. 2.° CASTA .
Aux. 2.° CASTA .
Aux. 2.° CASTA .
Aux. 2.° CASTA .
Aux._ 2.° CASTA .
.Aux. 2.° CASTA .
Aux. 2.° CASTA .
Aux. 2.° CASTA .
Aux. 2.° CASTA .
Aux. 2.° CASTA .
Aux. 2.° CASTA .
Aux. 2.° CASTA .
Aux. 2.° CASTA .
Aux. 2.° CASTA .
Aux. 2.° CASTA .
Aux. 2.° CASTA .
Aux. 2.° CASTA .
Aux. 2.° CASTA .
Aux. 2.° CASTA .
Aux. 2.° CASTA .
Aux. 2.° CASTA .
Aux. 2.° CASTA .
Aux. 2.° CASTA .
Aux. 2.° CASTA .
Aux. 2.° CASTA .
Aux. 2.° CASTA .
Aux. 2.° CASTA .
Aux. 2.° CASTA .
Aux. 2.° CASTA .
Aux. 2.° CASTA .
Aux. 2.° CASTA .
Aux. 2.° CASTA .
Aux. 2.° CASTA .





Ginés García Fernández .
Antonio. Gris Buitrago . . . .
Antonio Hernández Sánchez
José Inglés Olmos . .
Antonio Madrid Espejo . .
Julio Madrigal Villar (2)
Antolín Martínez Pérez . .
Antonio Martínez Pérez .
• •
Julio Oviedo Vidal . . . . .
*e e.
Francisco Pardo Pardo . . •
..
afael París Jiménez . . . .
José Antonio Pérez Núñez




Germán Sáez Albaladej o . .
Francisco Salmerón García
Eusebio Sánchez Martínez
Manuel Vallejo Marín (1') • • • •
Manuel Valiej o Marín . • •










• •• •• • • ••
•• • • •• ••
• • •
••
• • •• ••
•• •• •• •.
• • •
•
Personal cn situación de «retirad6».
D. Manuel J. Vidal Alvariño (4) . . • •
D. Manuel J. Vidal Alvariño . , . . . • .. •
D. Antonio Palacios Sánchez (6) . . • • • . •
D. Ramón Acevedo Coeli° ( 5) . .




D. Juan M. Almenara Domínguez (5) ...
D. Juan M. Almenara Domínguez . . • •
D. Juan M. Almenara Domínguez . • • •
D. Manuel Bañas Cosa (5) . . • • • • •
D. Manuel Bañas Cosa . . . . . .
D. Francisco Cerezuela Marín (5)
D. Francisco Cerezuela Marín . • ..
D. Francisco Cerezuela Marín . .
••• •••
•• • •• ••
D. Francisco Conesa Fernández (5)
D. Francisco Conesa Fernández
. .
D. Santiago García Ballester (5) . .
D. Santiago García Ballester .
D. Santiago García Ballester . .
. . .
•• ••
D. Joaquín García Sáez (5) .. •
D. Joaquín García Sáez . . . . . .
D. Sebastián Gomila Leonís (5) . .
D. Sebastián Gomila Leonís . • •
D. Sebastián Gomila Leonís . . . .
D. José Hernández García (5) . .
D. José Hernández García . .
D. José Hernández García . .
D. José Hernández García . . . . . .
D. Antonio Hernández Martínez (5)
D. Antonio Hernández Martínez .
D. Antonio Hernández Martínez .
D. José López Rocamora -(5) . .
D. José López Rocarnora . • •
D. José López Rocamora . .
D. Pedro Martínez Conesa (5) . .
D. Pedro Martínez Conesa . . . .
D. Pedro Martínez Conesa . . . .
D. Manuel Martínez Díaz (5) . .
••






•• •• •• • •
D. Julio Miiares Miralles (5) ..
D. Julio Mijares Miralles . . . .
D. Julio Mijares Miralles











































































• • • • •
10 trienios . . .. •
11 trienios . . . . . .
2 trienios de 800 y
11 de 1.000 pts.
10 trienios • ..
11 trienios .. •
10 trienios • • • •
11 trienios, • • • •
12 trienios • • • •
10 trienios
11 trienios . . . . .
trienio de 800 y
9 de 1.000 pts. .
1 trienio de 800
10 de 1.000 pts.
1 trienio de 800
11 de 1.000 pts.
1 trienio de 800 y
.9 de 1.000 pts. .
1 trienio de 800 y
10 de 1.000 pts.
1 trienio de 800 y
9 de 1.000 pts. .
1' trienio de 800 y
10 de 1.000 pts.
1 trienio de 800 y
11 de 1.000 pts.




12 trienios • ..
9 trienios . . .
10 trienios • ..
11 trienios
12 trienios • ..
10 trienios .. •
11 trienios









1 trienio de 800 y
9 de 1.000 pts. .
1 trienio de 800 y
10 de 1.000 pt s.
10 trienios . . . .
11 trienios . .
12 trienios . .
11 trienios ..
• •






































































































































































Aux. 2.° CASTA .

















Andrés Quesada González (5)
Andrés Quesada González .. .
Miguel Rodríguez Cano (5) • •
Serafín Rondán Marroquí (5) ..
Serafín Rondán Marroquí . • • •
Serafín Rondán Marroquí • •
Juan Ros García (5) .. • •
Juan Ros García • • •
Juan Ros García .. . • • • •
Lorenzo Sastre Puche (5) • • • •
.D. Lorenzo Sastre Puche • •













• • • •
• •
• •
1). Salvador Zapata García (5) ..
I). Salvador Zapata García .. • •





D. José Rodríguez Paléu (7) .. • • •
D. José Rodríguez Paléu • • • •
• • • •














































• • • • •
• • • •
• • •
• • •
trienio de 800 y
9 de 1.000 pts. .
trienio de 800 y
10 de 1.000 pts•
trienio de 800 y
11 de 1.000 pts.
trienio de 800 y
9 de 1.000 pts. .
trienio de 800 y
10 de 1.009 pts.
trienio de 800 y
11 de 1.000 pts.‘
10 trienios .. • • • •
11 trienios .. • . • •






















(1) Por aplicación del artículo 37 del Título III del tex
to refundido de la Ley de Régimen Jurídico de la Adminis
tración del Estado, aprobado por Decreto de 26 de julio
de 1957, y por haber tenido anteriormente aplicada la Orden
Ministerial de 15 de abril de 1950 (D. O. núm. 90) mien
tras estuvo en vigor, se rectifican en este sentido las anterio
res concesiones, debiendo deducírsele las cantidades ya !per
cibidas corno consecuencia de las mismas.
(2) Por aplicación de la Orden Ministerial número 2.078
de 1963 (D. 0. núm. 102), se rectifican las anteriores conce
siones con arreglo a su nueva antigüedad.
(3) Se rectifica en este sentido la concesión efectuada por
Orden Ministerial de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150).
(4) Se reconoce su nueva antigüedad a tenor de la Or
den Ministerial 2.037/63, rectificándose en este sentido las
anteriores concesiones. Se abonará con cargo al Presupuesto
de Marina hasta la fecha en que causó baja en la Armada
por íailecimiento, debiendo abonarse estas diferencias a su
viuda o herederos legales.
(5) Según expediente tramitado al efecto, se rectifican
en este sentido las anteriores concesiones. Se abonará con
cargo al Presupuesto de Marina solamente hasta la fecha
en que permaneció el interesado en situación de "actividad",
efectuándose, si procede, la deducción de las cantidades ya
cobradas por este concepto, practicándose la reclamación en
nómina por la Habilitación de su último destino en activo.
(6) Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, sola
mente las diferencias por las cuantías de los trienios que se
le conceden en esta Orden al porcentaje de quinquenios o trie
nios que se le acumularon a su haber pasivo al cesar en la
situación de "actividad" mientras permanezca en la que se
encuentra actualmente, no siendo acumulables a su actual
haber pasivo las concesiones de la presente Orden. El gasto
afectará a la Partida 241.113-2.a
(7) Según expediente tramitado al efecto, se rectifican en
este sentido las anteriores concesiones. Se abonará. con cargo
al Presupuesto de Marina solamente hasta la fecha en que
permaneció el interesado en situación de -actividad", de




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos señores:
De conformidad con la propuesta del Alto Es
tado Mayor, y de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 24 del Reglamento provisional del Servi
cio de Normalización Militar aprobado por Orden
27 de febrero de 1957 (B. O. del Estado núm. 74).
Esta Presidencia del Gobierno tiene a bien de
clarar normas conjuntas de interés militar las
comprendidas en la siguiente relación:
NM-B-251 EM.A «Bismuto metal».
NM-E-252 ETA «Estearato de magnesia».
NM-S-253 EMA «Sarga rayón para forros».
NM-P-254 EMA «Percalina de rayón para fo
rros de mangas».
NM-T-255 EMA «Tejido para entretelas de
uniforme de tropa».
NM-T-256 EMA, «Tejido de algodón para forro
de bolsillos y otros usos».
También se declaran normas «conjuntas de obli
gado cumplimiento en los Ejércitos de Mar y Aire
las siguientes:
NM-C-257 M'A «Colchoneta y almohadoiles. Re
lleno de goma espuma». .
NI-B-25$ M.A «Botones de latón».
Asimismo se declara norma «particular de obli
gado cumplimiento en la Marina y en la Dirección
General de la Guardia Civil la siguiente:
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NM-S-259 M «Sobrefundas de colchoneta».
Las normas NM-B-251 EMA, NM-E-252 EMA,
NM-S-253 EMA, NM-P-254 EMA, NM-T-255
EMA, NM-T-256 EMA y NM-C-257 MA, se de
claran también de obligado cumplimiento en la
Dirección General de la Guardia Civil. La norma
NM-C-257 MA, será obligado cumplimnento en la
Inspección de la Policía Armada y de Tráfico.
Lo que comunico a VV. EE. para su conoci
miento y efectos consiguientes.
Dios guarde o VV. EE.
Madrid, 19 de octubre de 1963.
CARRERO
Excmos. Sres. General Jefe del Alto Estado Ma
yor y Ministros del Ejército, de Marina y Aire
(Del B. O. del Estado núm. 257, pág. 15.246.)
EJ
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos actualizados, con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), y número 82, de 23 de di
ciembre de 1961, a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 11 de octubre de 1963.—E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Mecánico Mayor de la Armada, retirado, don
José María Vázquez González: 4.083,32 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
1 de enero de 1963.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo.—(a, b).
Mecánico Mayor de la Armada, retirado, don
Manuel Fernández Delgado: 3.674,99 pestas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de enero de 1963. Resi
de en San Fernando.—(a, b).
Oficial primero de Oficinas de la Armada, re
tirado, D. Ricardo Jiménez Revenga: 3,916,25 pe
setas mesuales, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1963. Reside en Madrid.—(a, 1)).
Celador Mayor de primera de la Armada, reti
rado: D. Antonio Piñeiro Méndez : 3.702,51 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Vigo desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en Vigo.—(a, d).
Comandante Médico de la Armada, retirado,
don José Gutiérrez Gutiérrez: 4.181,93 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de enero de
1963.—Reside en Cartagena.—(a).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado,,
don Leonardo Andamoyo Castro: 2.126,86 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el cija 1 de enero de
1963.—Reside en Cádiz.—(a, g).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado,
don José María García Bozano: 2.901,23 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el (lía 1 de enero de 1963.
Reside en San Fernando.—(a, f).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
don Diego Jiménez Ortega: 1.312,45 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Barcelona desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en Barcelona.—(a, e).
Primer Ayudante Auxiliar de primera de In
fantería de Marina, retirado, D. Antonio Martí
nez Laredo: 2.430,62 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de enero de 1963.--Reside en Car
tagena.—(a, h).
Celador primero de Puerto, retirado, D. José
Pardavila Pérez : 2.564,37 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Mála
ga desde el día 1 de enero de 1963. Reside .2n
Málaga.—(a, g).
Auxiliar primero de Sanidad de la Armada, re
tirado, D. Francisco Cano López: 2.430,62 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de enero de
1963.—Reside en Cartagena.—(a, i).
Operario primero de la Armada, retirado, don
Salvador Hoyos Cano: 949,66 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Má
laga desde el día I de enero de 1963. Reside en
Estepona.—(a, h).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re4
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, -con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
s'ejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
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(a) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento,
que queda nulo, a partir de la fecha de percep
ción de este señalamiento de rectificación.
(b) Con derecho a revisar de.oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 800,00 pesetas
por la pensión de la Placa de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
(d) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 400,00 pesetas por la pensión de la
Cruz de la Real y Militar Orden de San Herme
negildo.
(e) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Sargento.
(f) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Capitán.
(g) Le ha sido aplicado el sueldo regulor de
Brigada.
(h) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de su empleo.
(i) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Al
férez.
Madrid, 11 de octubre de 1963.—E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 240, página 874.
Apéndices.)
.Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1%1 (B. O. del Estado núm. 310), de con
formidad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 27 de septiembre de 1963.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 ("Bole
tín Oficial del Estado" núm. 310), y Ley número 25,
de 2 de marzo de 1963 (D. Ó. núm. 55).
La Coruña.—Don Jesús Castro Chao y doña
Manuela Torrente Fernández, padres del Cabo de la
Armada Manuel Castro Torrente: 661,95 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de
1963.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—(La Co
ruña).—(3).
Ley número 25, de 2 de marzo de 1963 (D. O. nú
mero 55).
La Coruña.—Don Bartolomé Yáñez Díaz y do
ña Carmen Vigo Ameiros, padres del Cabo de la
Armada Julio Yáñez Vigo : 792,75 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde él día 1 de abril de
1963.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—(La
Coruña).—(6).
La Coruña.—Don Ramón Dopico -Lorenzo y
doña. Manuela Mayobre Santiago, padres del Ca
bo de la Armada Ubaldo Dopico Mayobre : pese
tas 792,75 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de abril de 1963.—Reside en El Ferro] del
Caudillo.—(La Coruña).—(6).
Pontevedra.—Don José Collazo Ríos y doña
Carmen Barros Collazo, padres del Cabo de la
Armada Manuel Collazo Barros : 792,75 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda dePontevedra desde el día 1 de abril de
1963.--Reside en Vilaboa.—(Pontevedra).—(6)
Pontevedra.—Doña María Benita Puente Ro
dríguez, madre del Cabo de la Armada José Me
lla Puente: 792,75 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Pontevedra des
el día 1 de abril de 1963.—Reside en La Estrada.
(Pontevedra).—(6).
Pontevedra. Doña- Modesta Martínez Pérez,
madre del Cabo de lá Armada Manuel Gallego
Martínez : 792,75 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Pontevedra
desde el día 1 de abril de 1963. Reside en Tirán
Moafía.—(Pontevedra).—(6).
Pontevedra.—Doña Esperanza Piñeiro Castro,
madre del Cabo de Infantería de Marina Blas Ro
dríguez Piñeiro : 792,75 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Pontece
dra desde el día 1 de abril de 1953. Reside en
Sang-enjo.—(Pontevedra).—(6).
Pontevedra.—Doña Claudina Veras Meira, ma
dre del Cabo de la Armada Manuel Poceiro Ve
ras : 792,75 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el
día 1 de abril de 1963.—Reside en Vilaboa.—(Pon
tevedra).—(6).
Pontevedra.—Doña María Consuelo Villamarín
Moreno, madre del Cabo de Infantería de Mari
na _José Boveda Villamarín : 792,75 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Pontevedra desde el día 1 de abril de 1963.
Reside en Puentecesures.—(Pontevedra).—(6).
Pontevedra.—Doña Juana Vidal Rodríguez, ma
dre del Cabo de Infantería de Marina Valeriano
Sampedro Vidal : 792,75 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Ponteve
dra desde el día 1 de abril de 1963.—Reside en
Villalonga.—(Pontevedra).—(6).
Pontevedra. — Doña Brígida María de la Con
cepción Rodríguez Rodríguez, madre del Cabo
de la Armada Rafael Lorenzo Rodríguez : pese
tas 792,75 mensuales, _a_percibir por la Delegación-de. Hacienda -de. Pontevedra desde el día 1 de
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abril de 1963.--Reside en La Guardia. (Ponte
vedra).—(6).
Pontevedra.--Doña Regina Rilo v Castro, ma
dre del Cabo de Infantería de Marina Serafín Ro
dríguez Rilo : 792,75 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Pontevedra
desde el día 1 de abril de 1963.—Residé en Puen
teáreas.—(Pontevedra).—(6).
Pontevedra.—Doña Mercedes Rodríguez Gán
dara, madre del Cabo de Infantería de Marina
Celso Domínguez Rodríguez : 792,75 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Pontevedra desde el día 1 de abril de 1963.
Reside en El Rosal.—(Pontevedra).—(6).
Pontevedra.—Doña Rosa Rodríguez Soaje, ma
dre del Cabo de la Armada José Piñeiro Rodrí
guez : 792,75 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el
día 1 de abril de 1963.—Reside en Crucero-1oa
ña.—(Pontevedra).—(6).
Pontevedra.—Doña Josefa Antonia Zúñiga Ri
vera, madre del Cabo de la Armada Angel Sobra]
Zúñiga : 792,75 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Pantevedra desde
el día 1 de abril de 1963.—Reside en Puenteáreas.
(Pontevedra).—(6).
Pontevedra.—Doña Casilda Vidal Serapio, ma
dre del Marinero Francisco Moreira Vidal : pese
tas 583,41 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Pontevedra desde el 1 de abril
de 1963.—Reside en Loureiro-Cotobar.—(Ponte
vedra). (6).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudicados en su señalamiento pueden interponer,
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con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de di
ciembre de 1956 (B. 0. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción que, corno trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
,(3) Se hace el presente señalamiento que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, de:;de
la fecha que se indica en la relación hasta el día
31 de de marzo de 1963. Desde el día 1 de abril
del mismo año queda elevada esta pensión a la
cantidad de 792,75 pesetas mensuales, con arreglo
a cuanto determinan las Leves 82, de de 23 de
diciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310)
y Ley 25, de 2 de marzo de 1963 (D. O. número 55),
previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas a cuenta del anterior señalamiento, el
cual quedará anulado a partir de la referida fecha.
(6) Se hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación y en la actual
cuantía, con arreglo a cuanto determina la Ley
25, de 2 de marzo de 1963 (D. O. núm. 55), previa
liquidación y deducción de las cantidades perci
bidas a cuenta del anterior señalamiento,. el cual
quedará anulado.
Madrid, 27 de septiembre de 1963.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 240, página 865.
Apéndices.)
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